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Y arın klasik ve çağdaş Türk resim sanatının ustalarının önemli eserleri satışa sunuluyor. Portakal Sanat ve Kültür Evi tarafından düzenlenen 
müzayedede Osman Hamdi'den Şeker 
Ahmed Paşa'ya, Namık İsmail'den İbrahim 
Çallı'ya birçok ünlü ismin eserleri el 
değiştirecek. Müzayedenin asıl bombası 
ise Ahmet Karahisari imzalı iki hat. 
"Düzenlediğimiz müzayedede bu hatların 
yer alması bizim için çok büyük bir 
mutluluk. Bu hatlar koleksiyonerler 
arasında da büyük bir şaşkınlık yarattı. 
Çünkü Karahisari hatlarını, değil satın 
alma fırsatını yakalamak, görmek bile 
büyük bir şans" diyor Raffi Portakal.
Tatlı dilli, hoşgörülü 
ve alçakgönüllü olması 
nedeniyle "Şeker" lakabı 
alan Ahmed Paşa'nın 
Mercan'daki köşkünde 
yaptığı İncirli, ayvalı 
natürmort sahibini arıyor
Şeker Ahmed Paşa, Osman Hamdi ile 
birlikte Türk resminin en önemli kilometre 
taşlarından biri ve Türk yağlıboya resminin 
kurucularından kabul ediliyor. Paris Güzel 
Sanatlar Okulu’nda çalışmalarını 
bitirdikten sonra 1871’de İstanbul’a dönen 
Ahmed Paşa, iki yıl sonra Türk ve yabancı 
ressamların tablolarından oluşan bir sergi 
açtı. Halk arasında büyük ilgi uyandıran bu 
sergi, İstanbul’da bir resim piyasasının 
oluşmasını sağladı. İstanbul’da özel resim 
derslerinin verildiği bir akademi açılmasına 
da öncülük etti. Resim sanatına katkıları, 
açtığı sergiler nedeniyle Sultan Abdülaziz 
onu himayesine aldı. Ve Ahmed Paşa’ya 
tatlı dili, hoşgörülü ve alçakgönüllü olması 
nedeniyle “Şeker” lakabı takıldı.
Şeker Ahmed Paşa saraydaki 
görevlerinin ağırlığı nedeniyle açık havada 
çalışmaya fırsat bulamıyordu yine de 
resimlerinde doğaya bağlı kaldı ve 
Mercan’daki konağında natürmortlar yaptı.
Müzayededeki “İncirli Ayvalı 
Natürmort” (solda); 1900 tarihli, eski 
Türkçe ve Fransızca imzalı, tuval üzerine 
yağlı boya. 43,5 x 61 cm. ebatmdaki eserin 
açılış fiyatı 150 milyar lira.
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